Propriedades mecânicas de três fios de sutura no reparo do tendão do músculo flexor profundo do dedo de cães by Moraes, Julieta Rodini Engrácia de et al.
Propriedades mecânicas de três fios de sutura
no reparo do tendão do músculo flexor profundo
do dedo de cães
Mechanical properties of three threads of suture
in the repair of the tendon of the muscle deep
digital flexor of dogs
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